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ABSTRACT
The following text is intended to show the reader how much research ís done in San Marcos,
who is done, what powets mote rescarch is done, like me kind of research OI scholarly acriviry
rhat the university recognizes ro regísrer according tO tating scale preset. Has bccn used as a
source ofinformarion on [he subjecr issued by rhe Consejo Superior de Investigaciones available
ar web address. As a side issue slip sorne ideas about the role of rhe universiry,
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RESUMEN
FJ texto que sigue tiene como propósito mostrar al lector cuánta investigación se realiza en
San Marcos, quiénes lo realizan, en qué facultades se realiza mayor investigación, al igual que
el tipo de investigación o actividad académica que la universidad reconoce para registrarlo
según escala de punraje preestablecido. Como fuente se ha usado la información sobre el tema
publicado por el Consejo Superior de Investigaciones disponible en su dirección web. Como
tema colateral se deslizan algunas ideas acerca del rol de la universidad.
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La universidad está hoy íntimamente asociada a la investigación y creaciónde nuevas tecnologías, las que cumplen con estos requisitos son las queocupan los primeros puestos en la clasificación de universidades a nivel
mundial. Para que una universidad pueda cumplir con esta exigencia vital de los
tiempos actuales debe tener necesariamente un soporte económico que se refleja
en los presupuestos que los Estados asignan a sus universidades nacionales. Las
privadas tienen medios más abiertos para sortear esta limitación. Esta tarea tam-
bién tiene que ver con el sopone académico de sus profesores y el nivel de sus re-
muneraciones. Si estas son paupérrimas sus mejores profesores tenderán a emigrar
al exterior quedando el país sin sus mejores elementos. La investigación tiene que
ver también con la calidad de los estudiantes, el esfuerzo que ellos dediquen al
estudio y a la investigación. En el caso de San Marcos en Los últimos años, si bien
postulan decenas de miles y el ratio de ingreso promedio es de lOa 1, no necesa-
riamente ingresan con el puncaje que esté por encima del llamado tercio superior,
el promedio de nota de ingreso es 10 a 12 de 20, la excepción se da en la Escuela
de Medicina Humana donde el puntaje de ingreso mínimo suele ser de 16 y el
máximo acercase a 20.
¿Qué criterios deben tomarse para que las universidades nacionales seleccio-
nen a su plana docente? Las variables a tomarse en cuenta son varias: como los
grados y tirulos, capacitación, conocimiento de idiomas extranjeros, desempeño
académico o- publicaciones. El profesor Carlos Lazo solía decir que los profeso-
res debían investigar y conocer también de administración universitaria. Por otro
lado, el maestro de la minería peruana y ex rector de la UNI. Ing. Mario Samamé
Boggio, escribió sobre los deberes de los maestros universitarios lo siguiente: «el
profesor ideal es aquel que sabe enseñar, que investiga y que sabe enseñar a inves-
tigan> (1989: 9), agregando que el intelectual «está obligado a investigar la verdad
ya decirla sin importarle las consecuencias que pueda traer el revelar las conclusio-
nes de sus estudios» (1989: 9). Por su lado, el profesor José Amonio del Busto era
del parecer siguiente: «La investigación es el segundo objetivo de la universidad. El
primero es enseñar, el segundo es investigar. Pienso que debe exigirse a cada pro-
fesor publicar un libro cada cinco años. No como coautor y menos integrando un
equipo ... También debe escribir un artículo cada año para una revista científica»
(BUSTO, 2008: 128-129).
De esta manera, está ya señalado los deberes que tenemos los profesores de
la universidad. Por otro lado, el Estatuto de la UNMSM, en el Cap. VIII que
trata de la investigación en 12 artículos, trata de explicar la principal labor de la
universidad. En los artículos respectivos sobre la investigación señala lo siguiente
«La Universidad Nacional Mayor de San Marcos propicia, estimula y realiza la
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investigación básica y aplicada como actividad esencial en todos los campos del
conocimiento, dando preferente atención a los problemas de interés nacional o
regional» (Art. 199) y «La investigación es una actividad obligatoria de los profe-
sores ordinarios y es fundamental en la formación académico-profesional de los
estudiantes. Se realiza en los Centros y en los Institutos de Investigación ya través
del desarrollo curricular, así como otras formas que establezca el Reglamento res-
pectivo» (Art. 200).
De las muchas variables que puedan tomarse en cuenta parece ser que la de
las publicaciones puede ser la madre de las variables. Las publicaciones son un in-
dicador tangible de que un profesor universitario está cumpliendo con el encargo
de su sociedad que es producir conocimiento o tecnología. La investigación es
una actividad estratégica, ha dicho la Dra. Marrou: «no sólo para la universidad,
sino también para el propio país. No es posible siquiera pensar en el despegue
económico del Perú si no comprendemos la necesidad de agregar valor a nuestra
producción básicamente primaria, inyectándole ciencia y tecnología. No es una
casualidad que aquellos países que se encuentran en la vanguardia en la produc-
ción de conocimientos sean también los mejor posicionados en el plano económi-
co. En el Perú tradicionalmente se le ha dado poca importancia a la investigación.
Apenas se invierte en investigación el 0.2% del PSI, por lo que figuramos en un
lugar rezagado en América Latina, que a su vez es una región rezagada en inversión
en investigación y desarrollo ... Esta situación debe revertirse con urgencia, pero
lamentablemente no contamos con una verdadera política nacional de investiga-
ción, a pesar de que el Acuerdo Nacional destaca la importancia de aumentar la
inversión en ese rubro. Ni el Estado ni el sector privado dan la suficiente prioridad
a la inversión en investigación. La investigación es una actividad estratégica, no
solo para la universidad, sino también para el propio país. No es posible siquiera
pensar en el despegue económico del Perú si no comprendemos la necesidad de
agregar valor a nuestra producción básicamente primaria, inyectándole ciencia y
tecnología. No es una casualidad que aquellos países que se encuentran en la van-
guardia en la producción de conocimientos sean también los mejor posicionados
en e! plano económico» (s/f: 1).
Según Concytec, a nivel del Perú, la investigación no deprime a San Marcos,
ocupa el segundo lugar después de la Cayetano Heredia, en la variable revistas
indexadas San Marcos también va en lugares expectantes (MARROU, s/f: 2). No
basta con publicar O investigar, estas deben ajustarse a estándares internacionales
y un indicador es que las publicaciones, sobre todo de artículos en revistas, debe-
rían hacerse preferentemente en revistas indexadas en bases de dacos de prestigio a
nive! mundial con el IS1. En la llamada era digital hay un dicho que se conviene
en verdad: «información que no se ve no existe», lo que conduce necesariamente a
que toda la investigación deba publicarse en formato digital sobre todo si se trata
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Otro indicador de la labor invesrigativa de las universidades son los famosos
rankings mundiales de universidades.' En estos se toman diversas variables, las
principales son las siguientes:2
1) Cuántos catedráticos galardonados con el Premio Nobel trabajan en cada uni-
versidad.
2) Cuántos profesionales galardonados con el Premio Nobel han egresado de
cada universidad.
3) Cuántos catedráticos galardonados con el Premio Field (equivalente al Nobel
en Matemáticas) trabajan en cada universidad.
4) Cuántos profesionales galardonados con el Premio Field (equivalente al Nobel
en Matemáticas) egresaron en cada universidad.
5) Catedráticos que publican artículos académicos en Nature y Science.
de revistas. La investigación a su vez se debe hacer siguiendo una política ad hoc
que en el caso de San Marcos es conducida por el Vicerrectorado de Investigación.
Este Vicerrectorado tiene como líneas maestras de su política los siguientes obje-
tivos (MARROU, s/f: 2):
Priorizar líneas de investigación en consonancia con las necesidades nacionales
y tomando en cuenta los temas de interés para las fuentes de financiamiento.
Fomentar la investigación interdísciplinaria.
Configurar alianzas, convenios y redes académicas a nivel nacional e interna-
cional (Alianza Estratégica, Macrouniversidades).
Capacitar a nuestros investigadores en gestión de la investigación.
Fomentar y recompensar la publicación en revistas de impacto.
Fondos para fortalecer el equipamiento de nuestros laboratorios de investi-
gación.
Actualización de nuestras bibliotecas, suscripción a revistas y bases de datos de
mayor relevancia.
Promover [a formación de jóvenes investigadores impulsando la investigación
en el pregrado y sobre todo el posgrado.
Incrementar sustantivarnenre las tesis.
Fondos concursables para [os resistas y remuneración para los asesores.
Apoyar el retorno de nuestros egresados que realizan posgrados en universida-
des del exterior.
Transferencia de nuestra ciencia y tecnología estableciendo alianzas con em-
presas, entidades estatales y la sociedad civil.
Diversificación y ampliación de nuestras fuentes de financiamiento.
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3 Varias bases de datos ofrecen eSI~ información siendo uno <te dios el Google Académico.
4 Información alcanzada por correo electrónico por Gcr;m(oAldntara.
La investigación o falta de investigación en las universidades siempre ha sido
un tema recurrente llegándose a plantear diferentes soluciones. Una de las más
innovadoras y provocadoras ha sido la propuesta del profesor Nicolás Lynch Ga-
mero, quíen ha sugerido la posibilidad de que la Universidad de San Marcos se
dedique solo a la enseñanza de posrgrados, cuando piensa, con razón, que la uni-
versidad tiene como fin primordial la producción de conocimientos (YARLEQUÉ,
2010: 7). Esta propuesta tiene sus implicancias, positivas o negativas, según la
óptica de los involucrados. Para la plantilla de docentes implicaría un despido
o reubícación de casi el 75% de ellos por no tener el grado de doctor, porque
se sobreentiende que esta tarea debería confiarse a profesionales con este grado.
Aun de entre ellos habría que hacer una selección pidiéndosele algunos requisitos
que se fijarían en su momento y se tendría que contratar a otro grupo de nuevos
docro res, Desde el lado de los alumnos ellos deberían abandonar la universidad
Como las universidades, públicas y privadas, no pueden cumplir con estos
requisitos de alta exigencia en las citadas listas figuran por debajo del puestO 500
o menos. Tampoco se puede negar que las universidades destacadas como la Prin-
ceron, para mantener el lugar que ocupa en escos rankings, inviertan cantidades
inalcanzables para una universidad nacional peruana. al igual que las privadas,
contratando premios Nobei como sus profesores o hasta a potenciales premios
Nobel como sería el caso de Mario Vargas Llosa, De las universidades latinoame-
ricanas la mejor ubicada es la UBA (Universidad de Buenos Aires),
«Cuatro de los cinco ciudadanos argentinos galardonados con el Premio
Nobel fueron estudiantes, graduados y profesores de la Universidad de Buenos
Aires, La siguiente lista detalla su relación con la Universidad al momento de
recibir el premio:
Dr. Carlos Saavedra lamas, Premio Nobel de la Paz 1936, profesor de la Fa-
cultad de Derecho;
Dr. Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina 1947, profesor de la Facul-
tad de Medicina;
Dr. Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química 1970, profesor de la fa-
cultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales;
Dr. César Milstein, Premio Nobel de Medicina 1984, ex profesor de la Facul-
tad de Medicina, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales».'
6) Catedráticos altamente citados en el mundo.'
7) Catedráticos que publican artículos académicos en revistas indexadas.
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(, lnforrnación proporcionada durante d desarrollo del curso .EI proceso de la invesrigación científica: For-
mación de jóvenes invcsrigadores -. organizado por el VRl entre el 28 y 29 de setiembre, en el auditorio Ella
Dunhar Temple.
El Consejo Superior de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos empezó a registrar las publicaciones de sus profesores en la última década.
Luego año tras año lo ha ido actualizando y exige para registrar las publicaciones
cada vez requisitos más exigentes. Los cuadros que siguen fueron tomados de su
página web y están actualizados a julio de 2010 y publicados en internet a fines del
mismo mes. La información que originalmente está presentada por facultades ha
sido procesada en Excel aprovechando los comandos O herramientas pertinentes
para generar los cuadros que se publican."
Durante el año 2010 en la tiniversidad se desarrollan «580 proyectos de investiga-
ción en sus cinco áreas académicas, entre Con-Con (con incentivo a la investigación
y al investigador), Sin-Con (sin incentivo a la investigación, pero sí al investigador) y
Sin-Sin (sin incentivo a la investigación ni al investigador) (YARLEQuÉ, 2010: 7).6 Estos
580 proyectos implica que los más de 3 000 profesores tengan que nuclearse en uno
LA tNVESTlCACJÓN EN SAN MARCOS y SU REGISTRO
reubicáudosele en otras. Una propuesta como esta debería tomarse en cuenta y
para que sea factible el Estado tendría que apostar por el proyecto dotando a la
nueva institución de los recursos económicos del caso. Sin este requisito quedará
como una propuesta más para el archivo.
Otra propuesta que el autor de este texto plantea es que el Estado convierta a
la Universidad de San Marcos en una verdadera «Universidad Mayor», a semejan-
za de lo que se hizo con el Colegio Presidente de la República, donde han ingre-
sado los mejores alumnos y los mejores profesores, dotándosele de un local y de
los recursos tecnológicos del caso. Lamentablemente la calidad de una institución
universitaria tiene que ver con inversión en educación superior, capacitación de
SU.~profesores en universidades extranjeras, como una impostergable necesidad de
acercarse al conocimiento universal y actualizado. Esta propuesta sigue implican-
do inversión de recursos económicos.
De los muchos diagnósticos que se han hecho acerca de la situación de la uni-
versidad peruana está el documento de la Comisión de Coordinación de Reforma
Universitaria (2007) que a través de una entrevista que le hicieron al profesor
Lynch bajo el título "Entrevista al Doctor Nicolás Lynch Gamero y Perfil Factual
de la Universidad Peruana» el entrevistado está convencido de que la universidad
peruana no está cumpliendo con su cometido (producir conocimientos).
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ÁREA FACULTADES --=~-~:::~~Fl:~2::-2: 2005 PM'TOTAL 771 996--_._.- ..... ~._..-.........." ......_..
A Ciencias Biológicas 175 ¡ 158 172 153 123 156........_-.-......
Ciencias Físicas 27 21 36 38 40 32..._ ....._ ...
21 !' Ciencias Matemáticas 34 25 17 17 11•.._"., _._ ........_ ..
B Farmacia y Bioquimica 51 54 40 54 30 46 i
Medicina Humana 157 169 146 174 144 158 r
NÚMERO DE PUBLICACIONES REGISTRADAS POR LOS INVESTIGADORES
DE CADA FACULTAD 2001-2006
Los dos cuadros siguientes muestran información adicional sobre Jos profesores
investigadores y una estadística de publicaciones registradas en el período indica-
do por facultades que amplían el panorama de la investigación en San Marcos.
Siempre se ha reiterado por qué en San Marcos sus profesores no tienen los grados
de magíster y doctor o por qué no investigan.
PUBLICACIONES REGISTRADAS (2001-2006) y
GRADOS DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES (2003-2005)
de esos proyectos, lo que puede tener sus desventajas y la razón parece estar en la
restricción de recursos económicos que obliga a San Marcos reducir el número de
proyecros de investigación.
En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales los más de 100 profesores deben
agruparse en 20 proyectos formando grupos de unos cinco miembros aproxima-
damente. Los responsables deben cumplir con el requisito de tener como míni-
mo 13 pumos en publicaciones de los cuales 5 deben corresponder a los últimos
cinco años; los miembros A deben tener como mínimo 9, de los cuales 5 deben
corresponder a los últimos cinco años; los miembros B por su lado solo deben
ser dos por proyecto y contar con un puntaje de 1.257 en los últimos cinco años,
diferencia en el puntaje que se refleja en las remuneraciones que por investigación
se les paga. Los profesores que no alcanzan estos punrajes mínimos solo tienen la
posibilidad de ser colaboradores. La universidad solo remunera la investigación de
los responsables y los miembros A y B. La ventaja de este procedimiento es que
obliga de alguna manera a hacer una investigación multidisciplinaria o trabajar en
equipo con participación de los alumnos. La desventaja sería que corta la iniciativa
personal, porque los miembros deben adscribirse a un proyecto compatible con su
preocupación o tema de interés.
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Área!
_.
Facultad 2003 2004 2005._- _._ .._ ....
1---"-'..... Dr. Mg. Total Dr. Mg. Total Dr. ._~~ Total...._._. ...._-
~TOTALES 150 2191 369 177 215 392 163 205
r: ·_ ..·..t·_..·~A ... ~ien_ciasBiológicas 20 28[ 48 22 2?_ 47 21 27 481----- -Ciencias Físicas 5 31 8 5 3 8 6 3 9
Ciencias Matemáticas 6
r+.._.. 9 22 31 617[ 23 18 24._....__ ...~_ .... _.._- -26B .Farma~!?y Bioquímica 13 12 I 25 13 15 28 13 13---- ..._ ....... ----
Medicina Humana 17 19 36 17 19 36 15 18 33_._ ..- -......... ...--.
Medicina Veterinaria 51 22 27 5 21 26 5 20 25
.9~?_~t?~ogja 5' 4 9 4 6 10 3 4 7--
, Psicología 11l 15 26 15 11 26 14 10 24
! Ingeníerí~'d~'Sistemas e
_.
C Informática 1 4 5i 1 2 3 1 4 5._-- ~-.-...~
Ingenie~~5!~E!r.~!lica 1 2 31 1 1 2 1 2 3
Ingeniería Geológica, Minera, - 11 11 - 11 11 -1 13 13Metalúr9i~ y...~~~.l1!'áfica
Ingeniería Industrial - 7 7 - 6 6 - S 5.... .- _ .•...
Química e Inge~~~í~.q~ímica 5 16 21 4 17 21 5 16 21._._-
NÚMERO DE INVESTIGADORES CON GRADO ACADÉMICO
DE DOCTOR Y MAGISTER SEGÚN FACULTAD 2003-2005
• Promedio2001-2005.
Fuente:eSI, BoletinVRI, N° 1,p. 23.
"-r--'---"-T""'---
Medicina Veterinaria , 95 67 83 66 38 70--___,.. ................_.
!Odontología 21 37 33 28 19 28-
Psicologia 40 34 53 44 28 40--- ._--
C Ingenlerla de Sistemas 7 7 4 10 15 9e Informática---_ ..._... -............. - ...__ .-
Ingeniería Electrónica 5 11 8: 7 7 8
Ingeniería Geológica, Minera, Mela- 20 56 17 31 10 27lúrgica y Geográflca___ .•. __.___ --
Ingeniería Industrial 27 17 20 22 17 21...- -, .....,,_.
Quimica e Ingeniería Química 46 24 49 53 37 42
,', -_.__... . -
D Ciencias Administrativas 16 16 21 12 18 17
Ciencias Contables 24 24 ! 18 14 15 19.._- -_._-
Ciencias Económicas 29 10 20 14 14 17- ......_ ...............
E Ciencias Sociales 63 50 54 81 84 661
' ..-.. - ..._ .. .f---- ..
Derecho y Ciencia Política 60 54 63 32 40 50................
i Educación 13 22 19 22 15 18
t- ......._.._ ...L.____Letras y Ciencias Humanas 156 163 122 107 66 123
"-' ...... ---
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R Punrajcs accualizados "130 de junio de 2010)' publicados en interne, ~ principios de agosto de 201U.
9 Formularios Con-Con: http://vrinves,ig2ci'\Il.11"msm.cdu.pe/consej')_~upc:ri(lr/ publicaciones_fcgis,r:¡dasl
publicaciones.iregistradas.html
Bachiller o licenciatura 2,00
Segunda especialidad .3.~O
Maestrfa 4,00
Doctorado 6,00¡,..=-;;..:,:.:::.:..:..:::.:...,.---------h---....=.:.::..:...¡.--------.,.--r---- .....-
[?~iCCl~ítUrQy I~br~con ISS", ;:: ;¡1/':; ~::. E.diJo~ .. : ; .Epito.rialj~temaci9na¡:' ::
'i·.;.\~;!?:~~~1¡~~':;~~i:~··.:::·':;¡" )~:· ~. ¡~·;l9~~;:·~~.~.~:::~i ~~,na'ciOOar;.~:~:·:¿~¡:~,"~" ".~j'"" ,r: ::..-:.::;'~'~'j::~,\ ':
Libro 4,00 5,00
Capitulo de libro 2,00 2,50
:~;~~!¡~lg~;e.~;.:~;\;~S;~~0~r.;¡~:a~f~¡:i: ~8~ ~t;¡··~S.:t~:r~~~~;~~:~:~;;::.:, e~~ ~s, .~~el.iSI'.
~A...:rt.::.ic::u::.:lo::s..L:..:Dlri .::m::::.ar:.:;io::s:.1y~o:::rí:>!.gr::.:·n::.:al::::es:....___ -! __:1:.:;,5::0+- __::2:!.:,5::0+-_.__ ....~
Articulas de revisión 1,25 2,00 3,00.------1-- -__;_:~f...._--- -____;~+------...:-
Comunicaciones y notas cortas 1,00 1,50 2,00
iB:'F{.esume(l"OOiweoto 'géntífic:ó\ :'i~S:~t;lns~tül)fOrial~;;'·}lacrQóak~~:{'J~.~~:.:,.).·lntema~nal.:~;X\::
Resumen simple 0,15 0,30 0,50
Articulas en extenso n.a. 0,75 1,25
C';,J¡esis:¡ :'¡,,;-:, .; .. i ,'.: ~ ..7- .:\./:":~,::.'~,::.{'~.~, ,1." ..•..,.., '..... ,:'...".';....: ..:' , . '.:'.:;'.: ----'----_ ..._-
CATEGORIZACiÓN Y PUNTAJE DE LAS PUBLICACIONES CIENTíFICAS
DADAS POR ELCSI9
En las páginas que siguen se da a conocer el ranking de puncajes por diversos tipos
de publicaciones y actividades académicas que el Consejo Superior de Investiga-
ciones elabora anualmente de los profesores que exhiben sus publicaciones para
ser registradas. Por razones de espacio solo se publican los puntajes superiores por
cada ítem. De los cerca de más 3 000 docentes entran en la lista de puntaje por
publicaciones de 2010 solo 1 624 profesores, un poco más de la mitad del toral.
Los criterios que el eSI de la universidad usa para valorar las publicaciones son
los siguientes:
PUNTAJE POR PUBLICACIONES REGISTRADAS8
Fuente: eSI, Boletín del VRI, N°1, p. 24.
61 _.....- -D Ciencias Administrativas 5 11 4 5 9 7 3 10_.__ '-.-
Ciencias Contables 4 4 8 5 3 ._! 4 4 8_.
151
..- _.-
Ciencias Económicas 2 17 4 13 17 4 11 15•..-
E Ciencias Sociales 23 6 29 29 10 39 22 7 {~
1---. Derecho y Ciencia Politíca 1 2 3 9 2 11 9 3-Educación 2 3 5 3 2 5 2 2 4
Letras y Ciencias Humanas 24 231 47 27 21 48 25 22 47..-
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O.M. ¡FACULTAD APE
lCCMM GÓM
CCMM CAB
CCMM IZAG--+--
CCMM BEN
-- (
LLlDOS y NOMBRES I P.I
"0- .- --._--
EZ TICERÁN DORIS ALBINA 59,3.. . ......-
ANILLAS LAPA EUGENIO 48.6
--'..'. .......
UIRRE MAGUIÑA RAÚl MOISÉS 46,0
..• _ ....- --
AZIC TOME RENATO MARIO 44,8
.. _.....- .' " .
3. Facultad de Ciencias Matemáticas
Fuente: Elaboración propia.
-
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES PT.
1 CCFF BUSTAMANTE OOMíNGUEZ ÁNGEL GUlLLERMO 188,2
2 CCFF PEÑA RODRíGUEZ VíCTOR ANTONIO 99,1
3 CCFF !BRAVO CABREJOS JORGE AURELlO 60.5
4 ICCFF !RIVERA RIOFANO PABLO HÉCTOR I 57,0
5 'CCFF LANDAURO SÁENZ CARLOS VLAOIMIR I 56.5--
6 CCFF LOZANO BARTRA WHUALKUER ENRIQUE I 54,0
7 CCFF ROJAS ACUÑA JOEL 50,9
8 CCFF TORRES TAPIA EUSEBIO CASTOR 47,5
9 iCCFF ROJAS TAPIA JUSTO ALCIDES 47,0
10 !CCFF LAGOS ENRíOUEZ CIRILO PABLO 45,5
2. Facultad de Ciencias Físicas
• O.M. Orden de Mérito .
•• P.I Puntaj€ Total.
Fuente: Elaboración propia.
A: PUNTAJES MÁS ALTOS DE LOS PROFESORES POR FACULTADES
1. Facultad de Ciencias Biológicas
-:-, A-P-EL-L-'O-O-S-Y-NOMBRES ------,
_ - .. ---1----1
YARLEQUÉ CHOCAS ARMANDO
TARAZONA BARBOZA JUAN LEONIDAS 142,8
PACHECO TORRES VíCTOR RAÚl 139,1
"._. ... ------
LAMAS MULLER GERARDO AMADEO GUILLERMO 134,3
AQUINO YARJHUAMÁN ROLANDO MARINO 124,0__ o •• __
CANO ECHEVARRíAASUNCJÓN ALlPIO 102,3
------1-
ENCARNACIÓN CAJANAUPA FILOMENO 93,0
------f--
ORTEGA TORRES TEÓFllO HERNÁN 91,9
MONTOYA TERREROS HAYOEE 84,2--~----'---------~---I
AGUILAR PUNTRIANO CÉSAR AUGUSTO 81,4
". .... '.~.
O.M.' FACULTAD_ ...
1 CCBS._.
2 CCBB
".
3 ceBS
I,f - ---cess...._.
5 CCSS-- .- ....
6 CCBS
7 ceBS
1-.
8 CCBS
--. '-
9 CCBB.,- ..
10 CCBBL--- ____
JI.-'VENAL Luous LUQI.íE
. .__ .257flwf..rf.lgacl(Jltrs socuues
Fuente: Elaboración propia.
T.O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P... ..-
1 FCC POLAR FALCÓN ERNESTO AUGUSTO 103,---
2 FCC HERRERA GARCIA BEATRIZ 55,
3 FCC TALLA RAMOS SABINO 37,.. ..
4 FCC ARRARTE MERA RAÚL ALBERTO 34,
5 FCC MIÑANO LECAROS JUAN GUILLERMO 30,.. ._ -
6 FCC FLORES KONJA JULIO VICENTE 29,.. -._-----
'7 FCC EGÚSQUIZA PEREDA CARLOS ALFONSO 28,-- ...
8 FCC GOMERO GONZALES NICKO ALBERTO 27,..
9 FCC ROZAS FLORES ALAN ERROL ..±=~::e---10 FCC BARRÓN ARAOZ AMPELlO RICARDO
5. Facultad de Ciencias Contables.
Fuente: Elaboración propia.
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES p.T.l
1 FCA LÓPEZ MAS JOHANS JULIO EDMUNDO 59,0
2 FCA UGARTE VEGA CENTENO MÁXIMO ALFREDO 46,8!
3 FCA BEGAZO VILLANUEVAJOSÉ DOMINGO 46,31
4 FeA CASTILLO MAZA JUAN VICTORIANO 41,0
5 FCA IBÁÑEZ MACHICAO JOSÉ MARIO 35,5
6 FCA ESPINOZA HERRERA NEMESIO 35,0
7 FCA BOUBY TOLENTINO FRANCISCA 25,3
8 FCA BARRAGÁN ARQUE PAUlINO 24,5
9 FCA BEDRINANAASCARZAAQUILES 19,3.
10 FCA AZNARÁN CASTILLO GUILLERMO 18,0
4. Facultad de Ciencias Administrativas.
_. --
39,015 CCMM SANTIAGO AYALA YOLANDA SILVIA._ _._-- ..__ .... ....__ ._ ...... ...... u __ •• --
6 CCMM SOLANO DÁVILA OLGA LIDIA 36,8
7 CCMM CABANILLAS ZANNINI VíCTOR RAFAEL 31,9._-
8 CCMM CARRILLO DIAZ LUIS ENRIQUE 28,5-
9 CCMM LÓPEZ CRUZ ROXANA 28,3
10 CCMM PÉREZ SALVATIERRA ALFONSO 27,5--
lA INVESTIGACiÓN y P\IBUCACIONES Rl::CISTRAOAS EN SA."! MARCOS
_-_ ltltJfstigfltÜJ/lf,.,S· soaates258 _
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.r.
1 FDCP ARIANO DEHO EUGENIA SILVIA MARíA 188,8
2 FDCP MEZA INGAR CARMEN 122,0
3 FDCP ESPINOZA ESPINOZA JUAN ALEJANDRO 118,5
4 FDCP MORALES GODO JUAN EULOGIO 95,3
5 FDCP CABRERA vÁsaUEZ MARCO ANTONIO 75,0
6 FDCP F1GUEROA BUSTAMANTE JULIO HERNÁN 64.0
7 FDCP GONZALES ESPINOZA CHEDORLAOMER RUBÉN 56.8
8. Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Fuente: Elaboración propia.
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.r.
1 FCCSS SHADY sous RUTH MARTHA 174.5
2 FCCSS ESPINOZA SORIANO VALDEMAR DEL SOCORRO 150.0
3 FCCSS BURGA DíAZ JUAN MANUEL 107.5
4 FCCSS RUIZ ESTRADA ARTURO 86,0
15 FCCSS MONTOYA ROJAS CIRO RODRIGO 75,S;-- -_._ ..__ ._..---- Ii6 FCCSS BUENO MENDOZA ROGER ALBERTO 75.3
7 1 FCCSS MEJíA NAVARRETE JULIO VíCTOR 70,3--
8 FCCSS MORALES CHOCANO DANIEL E, 70,0
9 FCCSS Rlos BURGA JAIME RODOLFO 68,31
10 FCCSS PLASENCIA SOTO ROMMEL HUMBERTO 64,0
7. Facultad de Ciencias Sociales
Fuente: Elaboración propia.
!APELLIDOS Y NOMBRES ..-.-...-r----O.M. FACULTAD t P.T.
!FCCEE
..~._..,'
1 BARRIENTOS FElIPA PEDRO MIGUEL 59,3-_._ ....----!2 FCCEE CAMPODÓNICO SÁNCHEZ HUMBERTO JUAN D. 58,5--- ....-- _ ..._ ..
3 FCCEE ROEL PINEDA VIRGILlO LUIS 50.0.
4 FCCEE LEZAMA COCA NESTOR HUGO 46.5
5 FCCEE CÁRDENAS NÚÑEZ GILBERTO JOSÉ RAFAEL 46.3
6 FCCEE LEÓN MENDOZA JUAN CELESTINO 45.0
7 FCCEE MANCO lACONETII JORGE EUSEBIO 43,8
8 FCCEE AQUINO RODRíGUEZ CARLOS ALBERTO 42,5
9 FCCEE SANABRIA MONTAÑEZ CÉSAR AUGUSTO 38,8-_ .._-- _ ..._._-_ .... -_.__ .-......-_..-_-_ ..--------_.
10 FCCEE CORTEZ CORTEl DE UCEDA GABY ROSARIO 35,5
'----- _. ...._------_ ..._._-
6. Facultad de Ciencias Económicas.
JUVENAl. LUQul:: LUQUE
___ ' .•._ 259fIWr.fll{j(/Ü(IIlf'..f socuues _
ro.M:- ".FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES P.T.
11 - . -..FFSS DELGADO VÁSQUEZ DE TORRES ANA ESTHER 100,8
12 FFSS MONTGOMERY URDAY JOHN WILLlAM 96,3----- ...." - ._ _... ...•_-
11. Facultad de Psicología.
Fuente: Elaboración propia.
O.M. FACULTAD
FFBB
FFBB
FFBB
4 FFBB
5 FFBB
6 FFBB
; 7 FFBB
8 FFBB
9 FFBB
10 FFBB
_
-"" _ ........
NOMBRES P.l
",.'. ..-
RA PABLO ENRIQUE 86,3- -" _....
NOZA FERNANDO GILBERT 84,3.. --
ANTES AMPARO IRIS 80,1
O GLADYS CONSTANZA 78,1..- ,-
ERNÁNDEZ ELOISA MAXIMINA 71,0._ -_"
TON CÉSAR MÁXIMO 52.7
'"
SQUEL VíCTOR LUIS 50,3
.•. ... "'_
S MAFALDA NANCY 49,8.-.- -
RES TEÓFILA HAYDEE 42,0
O"
GUIRRE JOSE ROGER 39,4- -
ARIASARROY
HERNÁNDEZF
FUERTES RUI
, IZAGUIRRE PA
----r--
LOZANOREYE
ZÚÑIGACÁCE
JUÁREZ EYZA
10. Facultad de Farmacia y Bioquímica.-"""1A-P-E-LL-ID-O-SY
----
BONILLA RIVE
QUEVEDOGA1---+------+
ZAVALETA PES
p p
-- l-'~:O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRESt----- !DELGADO SANTA GADEA KENNETH STERUNG - ....._-1 FDE 1 108,8:¡---- .. .- ... ...,...._- _---,
2 FOE PIZANO CHÁVEZ GUILLERMINA i 84,5f-_.- __ o ••• . . .... ..._-
3 FDE SAlAZAR PINO MARiA ALICIA 48,0.. _.
4 FDE BARRIENTOS JIMÉNEZ ELSA JULIA I 46,3.-
S FDE NÚÑEZ FLORES MARiA ISABEL 34,5
" ..-
'6 FOE RODRíGUEZ DEL SOLAR OCTAVIA NATALlA 33,0.,,- -. ....,
7 FDE VELAROE CONSOL! ESTHER MARIZA 32,0_.
8 FOE REYES DE ROJAS ED1THTIMOFEIDINA 31,8
, ...
9 FDE FLORES BARBOZA JOSÉ CLEMENTE 31,5-- -..... --lO FDE INGAARIAS MIGUEL GERARDO 26,5
Fuente: Elaboración ro ia.
... ' ..-
9. Facultad de Educación
Fuente: Elaboración propia.
8 FOCP NIZAMA VALLADOLID MEDARDO 52,3
9 FDCP SEIJAS RENGIFO TERESA DE JESÚS 51,3
10 FOCP DURÁN ABARCA WASHINGTON 44,0
I.A INVESTIGACJÚr-; y PUBLICACIONES REGIST)(Al.)AS I\!'I SAN MARCOS
._-- nuesüaaaone» soaates260 __ ... _
Fuente: Elaboración propia.
13. Facultad de log. Geológica, Minera. Metalúrgica y Geográfica- .. "'
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.T.._-
1 FIGMM JACAY HUARACHE JAVIER PABLO 68,S'._- ..-....... .._ .._
2 FIGMM CABRERA CARRANZA CARLOS FRANCISCO 60,81,,_ ...... _ ....,._. .. '0.
3 FIGMM LOVERA DÁVILA DANIEL FLORENCIO 55,3
1-- ..o .".~ ...- ._-
4 FIGMM TUMIALAN DE LA CRUZ PEDRO HUGO 40,5._- ..... - -u., FIGMM ARIAS ARCE VLADIMIR ALEJANDRO 37,5_ .... _"
6 FIGMM ORTIZ SÁNCHEZ OSWALDO 32,8-. ... ... ._ ..-
7 FIGMM LUYO QUIROZ ANTONIO EDILBERTO 28.8..... -
8 FIGMM GUADALUPE GÓMEZ ENRIQUE 28,0-- -
9 F1GMM AZANERO ORTIZ ÁNGEL 27,8
10 FIGMM ARAMBURÚ ROJAS VIDAl SIXTO 26,5- -
Fuente: Elaboración propia.
12. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica....'- -- ,
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.T.
....
1 FIEE MILLA LOSTAUNAU LUIS 48,0
~o .•...
2 FIEE ¡VARGAS TAMANI BRUNO EllO 30,8.... -
3 FIEE !TEJADA MUÑOZ GUILLERMO 29,0
t'NUÑEZ ZÚÑIGA TERESA ESTHER
..._-
4 FIEE 23,8..
5 FIEE ZAVALA HUAVEl ESEQUIEL 18.0.. '-6 FIEE PACHECO lUJÁN WERNER WILMER 17,8.. "00' -_ ...
7 FIEE CARRILLO GOMERO FLAVIO NIREO 16,8e.-....- "-~'.'--- -
8 FIEE LUYO KUONG JAIME EULOGIO I 15,5__ ..._.",,_ .. ,.....-
9 FIEE SOTELO LÓPEZ CARLOS ALBERTO I 12,31--- .~_. --_ ....
10 FIEE ALARCÓN MATUTII RU8ÉN 11.0
._'" - -
Fuente: Elaboración propia.
[ -.FFSS ESCURRA MAYAUTE LUIS MIGUEL 95,5...~....~ - ' .
'4 FFSS ORELLANA MANRIQUE DIEGO OSWALDO 82,4-
5 FFSS GARCíAAMPUDIA LUPE CELlCA 72,4........,..
6 FFSS IALIAGA TOVAR JAIME RAMIRO 65,3.." ........ -
7 FFSS VICUÑA PERI LUIS ALBERTO 61,8_ .. .. O'" o
8 FFSS MATALlNARES CALVET MARíA LUISA 49,0
· .•·4_._ _ .. ..u., FFSS ARENAS IPARRAGUIRRE CARLOS ALBERTO 45,8,-,_-
110 jFFSS PONCE DiAl CARLOS RAMÓN 45,5
J_ ... ,- - ---
JUVENAL LUQUE LUQUE
, ...,_, 261iJllJ(~s'ligntl(JIlC}'soaates ..._, _
146,5-------+-
135,3
148,5OS EDUARDO
P.I
Fuente: Elaboración propia,
ANDA
AMILORUBEN~~~~-------------~----RCO GERARDO 117,3
O MIGUEL ÁNGEL 101,5
O GONZALO 99,5
_- ...
_1 ~~ELUDOS ..Y-ÑOMBRESO.M. FACULTAD
1 FLCCHH lAVALETA RIVERA CARL
- ._..... --_._
2 FlCCHH LEONARDINI HERANE N
13 FLCCHH FERNÁNDEZ COlMAN C
1.
14 FlCCHH MARTOS CARRERA MA
5 FLCCHH HUAMÁN VILLAVICENCI
1-- ._._
6 FLCCHH !ESPINO RELUCE RUFIN._.
16. Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
----,----
O.M. FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES P.I ¡
1 FIS MAURICIO SÁNCHEZ DAVID SANTOS 47,8
2 FIS CORTEl VÁSQUEZ AUGUSTO PARCEMON 38,S
3 FIS LA SERNA PALOMINO NORA BERTHA 24,0
4 FIS PRO CONCEPCiÓN LUZMILA ELISA 21,5
S FIS VALVERDE AYALA GIOVANNA MELVA 20,5
6 FIS ROMÁN CONCHA NORBERTO ULlSES 20,3
7 FIS VEGA HUERTA HUGO FROILÁN 19.0
8 FIS NAVARRO DEPAZ CARLOS EDMUNDO 16,5
9 FIS RIVAS PEÑAMARCOS HERNÁN 15,3
10 FIS DELGADILLO AVILA DE MAURICIO ROSA SUMACTIKA 14,5
15_Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.
P.r._.,.__ --_.-
61,0......
49,3-
ERNANDO 39,0._..-
34.5.. -----,
34,5 '--..... _.
33,0
29,5-_ ...... '.- ----
ERTO 27,0----...._-
---~
TINA
UILLERMO -
Fuente: Elaboración propia.
INCHE MITMA JORGE LUIS
__ . -_._--
O.M. FACULTAD
1 FII..
2 FU
3 FII
4 FII
5 FII-- .........-
6 FII
7 FII
8 FII
9 FII
10 FII
DEL CARPIO GALLEGOS JAVIER F~----1-----
RAFFO lECCA EDUARDO ELlSEO
ROJAS LAZO OSWALDO JOSÉ.4-----+----
YENQUE DEDIOS JULIO ANTOLlN
-+----t----
RAEZ GUEVARA LUIS ROLANDO
f------I-----+_
MAVILA HINOJOZA DANIEL HUMB
f------]-----+-- .....-
MAYTA HUATUCO ROSMERI AGUS
SANTOS DE LA CRUZ EULOGIO G
14. Facultad Ingeniería Industrial.
APELLIDOS y NOMBRES
f------t----+_
RUIZ LllAMA EDGAR CRUZ
l.A INVESTIGACIÓN Y I'UIlI.IC.ACI(lNES REG1STRADAS EN SAN MAR.COS
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..
M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.r.•.. . -
MMW GONZÁLEZ ZARIOUIEY ARMANDO EMllIANO 416,3
19. Facultad de Medicina Veterinaria .
Fuente: Elaboración propia.
18. Facultad de Química e Ingeniería Química..
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.T...-
1 FalO SANTIAGO CONTRERAS JULIO CESAR 108,3
f--- ..-
2 FalO ANGULO CORNEJO JORGE REINAlDO 99,3
f--"
3 FalO TAPIA HUANAMBAL NELSON JUVENAL 53,0- '--
4 FalO CERONI GAlLOSO MARIO 45,5-
5 FalO OSORIO ANAYAANA MARiA 43,5..- - ..
6 FOIQ GARRIDO SCHAEFFER CECILlO JULIO AlBERTO 40,6- -
7 FalO PALOMINO INFANTE RUBÉN ALFREDO 39,0
--'-- -..
8 FalO ARROYO CUYUBAMBA JUAN LADISLAO 37,0.
9 FalO BAUTISTA CASTRO MARIO ROSAS 37,0
'. ...
10 FalO PORLLES lOARTE JOSÉ ÁNGEL 36,5
'--o
Fuente: Elaboración propla.
......_-
O.M. FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES P.T.-,,-- ._. .
1 FMMHH GALARZA MANYARI CARLOS ALBERTO 138,1
2 FMMHH ZERPA LARRAURI RITO 127,6... .-
3 FMMHH PERALES CABRERA JUAN ALBERTO 118,8
f---
4 FMMHH GARMENDIA LORENA FAUSTO ANiSAL 115,5_. _.
5 FMMHH PAJUELO RAMíREZ JAIME RENATO 102,4
6 FMMHH CÁCERES LÁZARO ABRAHAM GERMÁN 95,8
7 FMMHH HUIZA FRANCO AUNA FLORALIA 93,8_.
8 FMMHH SOGI UEMATSU CECILIA GRACIELA RURI 86,5-
VILDÓZOLA GONZAlES HERMAN9 FMMHH 83,7
10 FMMHH ESPINOZA BLANCO IRMAADALBERTA 76,8
Fuente: Elaboración propia.
...
POLO SANTILLÁN MIGUEL ÁNGEL
_...- ·_··w7 FLCCHH 95,5_ .....
VELASQUEZ CASTRO MARCEL MARTíN
-
8 FLCCHH 90,3
9 FLCCHH CARRILLO MAURIZ LUZ 88,8
1--.
ESTABRIDIS CÁRDENAS JORGE RICARDO10 FlCCHH 86,8
17. Facultad de Medicina Humana.
JUVENAL LUQUE LUQUE
______________ .. 263IIJt!fSllg(ltllmes soaates
'-O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.l.- -. -
1 MMW GONZÁLEZ ZARIQUIEY ARMANDO EMILlANO 416,3__ o ._
2 FOCP ARIANO DEHO EUGENIA SILVIA MARiA 188,8- - .. ._.
3 CCFF BUSTAMANTE OOMíNGUEZ ÁNGEL GUILLERMO 188,2-- -
4 FCCSS SHADY SOLís RUTH MARTHA 174,5..
S ccaB YARLEQUÉ CHOCAS ARMANDO 158,6
6 FLCCHH ZAVALETA RIVERA CARLOS EDUARDO 148,5
7 FMMHH GALARZA MANYARI CARLOS ALBERTO 138,1_ ..
8 FDE DELGADO SANTA GAOEA KENNETH STERUNG 108,8..
9 FQIQ SANTIAGO CONTRERAS JULIO CÉSAR 108,3-
B: PUNTAJES MÁXIMOS POR FACULTADES
Fuente: Elaboración propia.
O.M. FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES P.I
1 0000 LAHOUD SALEM VíCTOR 96,0
2 0000 GÁLVEZ CALLA LUIS HERNANOO 68,0
3 0000 MOROMI NAKATA HILDA 58,0
4 0000 PALACIOS ALVA ELMO SIGIFREOO 35,0
5 0000 PINEDA MEJíA MARTHA ELENA 34,S
6 0000 CHEIN VILLACAMPA SYLVIAANTONIETA 33,51
7 OODD MAlTA VELIZ LUIS VIDAL 30,3
8 0000 MENÉNDEZ MÉNOEZ lEONCIO VlAOIMIR 28,5
9 OODD PAREDES COZ GERSOM 28,0
10 0000 SOTOMAYOR CAMAYO JUSTINIANO 27,8
76,3
80,7
85,7
20. Facultad de Odontología.
Fuente: Elaboración propia.
111,0
144,6
--+--
-_._--_ .....
2 MMW CHÁVEZ VELÁSQUEZ DE GARCíAAMANDACRISTINA- . -- ..
3 MMW RIVERA GERÓNIMO HERMELlNOA
.~.'- ..
4 MMW ROSADIO ALCÁNTARA RAÚL HECTOR
~.. o-
S MMW MONTOYA GONZAlES ENRIQUE JAVIER-. -
6 MMW GAVIOIA CHUCÁN CÉSAR MIGUEL ..
7 MMW CASAS ASTaS EVA CONSUELO
8 MMW ¡HUANCA LÓPEZ WILFREOO - _
9 MMW SAN MARTiN HOWARO FELIPE ANTONIO-
10 MMW LÓPEZ URSINA MARiA TERESA_. ...
1..A fl''''VESTIGACIÓNy PUBLICACIONES RECISTRADASEN SANMARCOS
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O.M. i FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES P.l
;MMW
.
1 GONZÁLEZ ZARIQUIEY ARMANDO EMILlANO 416.3
12 iFOCP ARIANO DEHO EUGENIA SILVIAMARíA 188,8
3 CCFF BUSTAMANTE OOMíNGUEZ ÁNGEL GUILLERMO 188,2
14 FCCSS SHADY sous RUTH MARTHA 174,5.._ ..
.5 CCBa YARLEQUÉ CHOCAS ARMANDO 158,6
6 FCCSS ESPINOZA SORIANO VALDEMAR DEL SOCORRO 150,0
f-- ......,
7 FLCCHH ZAVALETA RIVERA CARLOS EDUARDO 148,5
8 FLCCHH I LEONARDINI HERANE NANDA 146,5_..
9 MMVV CHAvEZ VELÁSQUEZ DE GARCiA AMANDA CRISTINA 144,6
10 CCBS TARAZaNA BARBOZA JUAN LEONIOAS 142,8
11 CCBB PACHECO TORRES VíCTOR RAÚL 139,1
12 FMMHH GALARZA MANYARI CARLOS ALBERTO 138,1_._.
FERNÁNDEZ COZMAN CAMILO RUBÉN13 '.FlCCHH 135,3
I
ceBS LAMAS MUlLER GERARDO AMADEO GUILLERMO 134,3. 14
15 MMW RIVERA GERÓNIMO HERMELlNDA 131,2
16 FMMHH ZERPA LARRAURI RITO 127.6
17 MMW ROSADlO ALCÁNTARA RAÚL HÉCTOR 125,8-
18 eCBB !AQUINO YARIHUAMÁN ROLANDO MARINO 124,0
19 FDCP ¡MEZA INGAR CARMEN 122.0
20 MMVV ; MONTOYA GONZALES ENRIQUE JAVIER 121,3
21 MMVV : GAVIDIA CHUCÁN CÉSAR MIGUEL 119.6-
C: PROFESORES CON LOS MÁS ALTOS PUNTAJES A NIVEL UNIVERSIDAD
Fuente: Elaboración propia.
MAURICIO SÁNCHEZ DAV
.....".....------l------- ....._..--
MILLA LOSTAUNAU LUIS19 FIEE
20 FIS
BARRIENTOS FELlPA PED
LÓPEZ MAS JOHANS JUL
¡~·l.~.~~~l=j:CC POLAR FALCÓN ERNEST
1~_._. FF~~ __ --t_D_E_LG_A_D_O_V_Á_SQ_U~E-Z-O-E
12 . 0000 LAHOUD SALEM VíCTOR_._ _------
FFBB BONILLA RIVERA PABLO
: FIGMM JACAY HUARACHE JAVIE
1---'------ ..._.--
I FII RUIZ LlZAMA EOGAR CRU
'T-'" - ........-..
CCMM GÓMEZ TICERÁN DORIS
I---t----+--.-- .......-------
FCCEE.._. _. --,
18 FCA
O AUGUSTO 103,5
TORRES ANA ESTHER 100,8_._ .._._ ........--_.
96,0-
ENRIQUE 86,3
....................
RPABLO 68,5- ......
Z 61,0
.- _.-.. ,~....-. --
ALBINA 59,3...
RO MIGUEL 59,3
- --
10EDMUNOO 59,0
- -_ ..._ .._-
48,0._.......-
ID SANTOS 47,8
'---"---
l'IV{~fllg[t{;I{"u~,fsoaates 265
10 Incluye lodo tipo de publicaciones.
O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES N°[
1 FMMHH ZERPA LARRAURI RITO 202
2 CCBS YARLEOUÉ CHOCAS ARMANDO 189
3 MMW GONZÁLEZ ZARIOUIEY ARMANDO EMILlANO 175
4 ccss TARAlONABARBOZAJUAN LEONIDAS I 168
5 CCBS CANO ECHEVARRiAASUNCIÓN AlIPIO 142
6 FMMHH HUIZA FRANCO ALlNA FLORALlA 138
7 CCFF BU$TAMANTE DOMiNGUEZ ÁNGEL GUILLERMO 136
8 ccas RAMíREZ MESíAS RINALASTENIA 135
9 FMMHH GALARZA MANYARI CARLOS ALBERTO 131
10 CCSS CASTRO HIDALGO DE ZEGARRA JULIA ESTHER . 130¡
11 ccsa PACHECO TORRES VíCTOR RAÚl 130
12 ccss DESCAILLEAUX DULANTO RICARDO JAIME 126
13 FDCP ARIANO DEHO EUGENIA SILVIA MARíA 124
14 FMMHH PAJUELO RAMíREZ JAIME RENATO 115
15 FMMHH ,ESPINOZABLANCO IRMAADALBERTA 113
16 ccsa MONTOYA TERREROS HAYDEE 110
17 MMW HUANCA lÓPEZ WILFREDO 109
18 FMMHH SEVILLAANDRADE CARLOS RAÚl 105
19 MMW CHAVEZ VELASOUEZ DE GARCíAAMANDA CRISTINA I 102
20 CCBS ESTRADAJIMÉNEZ ROLANDO VíCTOR I 98
21 FCCSS ESPINOZA SORIANO VALDEMAR DEL SOCORRO 96
o: PROFESORES CON MAs PUNTAJE POR PUBLICACIONES TOTALES10
Fuente: Elalloración propia.
[ --22 FMMHH PERALES CABRERA JUAN ALBERTO 118,8, .__ ...._---o..
23 FDCP ESPINOZA ESPINOZA JUAN ALEJANDRO i 118,5._-
24 FLCCHH MARTOS CARRERA MARCO GERARDO 117,3
25 FMMHH GARMENDIA LORENA FAUSTO ANisAL 115,5
26 MMW CASAS ASTaS EVA CONSUELO 111,0
27 FDE DELGADO SANTA GADEA KENNETH STERLlNG 108,8
28 FOIO SANTIAGO CONTRERAS JULIO CÉSAR 108,3~.- f-.---- f-.
29 FCCSS BURGA DiAl JUAN MANUEL 107,5
30 FCC POLAR FALCON ERNESTO AUGUSTO 103,5
-
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¡O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES P.l.
~1 MMW GONZÁLEZ ZARIQUIEY ARMANDO EMIUANO 153,5
i2 FMMHH GALARZA MANYARI CARLOS ALSERTO 79.8
;3 CCFF BUSTAMANTE DOMINGUEZ ÁNGEL GUILLERMO 74,7
¡4 MMVV GAVIDIA CHUCÁN CÉSAR MIGUEL 52.8
¡S FDCP ARIANO DEHO EUGENIA SILVIA MARíA 51.0
¡6 CCSS PACHECO TORRES ViCTOR RAÚL 46.6
'.7 MMVV CHÁVEZ VELÁSQUEZ DE GARCíAAMANDA CRISTINA 44,3
.-----
18 FFSS ESCURRA MAYAUTE LUIS MIGUEL 44,3
'9 FQIQ SANTIAGO CONTRERAS JULIO CÉSAR 43.0
10 MMW HUANCA LÓPEl WILFREDO 40,4
111 FMMHH ESPINOZA BLANCO IRMAADAlBERTA 38,SJ
12 MMW RIVERA GERÓNIMO HERMELlNDA 38,7-
13 ceSB YARLEQUÉ CHOCAS ARMANDO 3741, .-
14 FFSS DELGADO VÁSQUEZ DE TORRES ANA ESTHER 36,S
15 CCBS AGUILAR PUNTRIANO CÉSAR AUGUSTO 36,3
16 FMMHH LAM FIGUEROA NELLY MARITZA I 35,4j
17 FLCCHH FERNÁNDEZ COZMAN CAMilO RUBÉN
I
35,0í-
lS FFBB iBONILLA RIVERA PABLO ENRIQUE 34.6
19 FFSS : MONTGOMERY URDAY JOHN WILLlAM 33.8
; 20 FDCP MEZA INGAR CARMEN 32.0
.21 I FLCCHH OLAYAGUERRERO JULIO CÉSAR 31.5._
E: PROFESORES CON MÁS PUNTAJE POR PUBLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Fuente: Elaboración propia.
ORÉSIF
-- ...._---
- _'.- -r--95GERÓNIMO HERMELlNOA._ ....- ...._._-
OALCÁNTARA RAÚL HÉCTOR 95._ ..... _ ~..-.__ .. ...._--
MAYTAPEDRO JULIO ¡ 93-- ~-_. _ .
A PESANTES AMPARO IRIS i 93
USTAMANTE CÉSAR AUGUSTO 91_ ..... --....._- ..__.~--
STOS EVACONSUELO 91
'_'0' _', ... '---'--
CUYA MARTHA ESTHER I 90-'~' .._- ....._..
UARACHE JAVIER PABLO I 90......- ......._...
TORRES TEÓFILO HERNÁN 89_ .. .._.-
OlA LORENA FAUSTO ANiSAL 89.............. _.
UENTES MARiA RAQUEL 89.o__ --- -.__.-
E--' 'MMW I RIVERA
l2.j~"..·M-M-W--- ..+H-..?SA_DI
I 24 CCSS HUAMÁN
,.--' ..-----1--
~25 FFBB ZAVAlET
-' - ...
: 26 , CCBS ARANA B
1 MMVV - CASAS A
CCBS ¡VAlDIVIA
FIGMM i'jACAY-H
CCBS I.?~TEGA
31 FMMHH GARMEN
32 FMMHH__ .1--__
jL·VENAI. tUQUE LUQul::
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O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES A' S" r'!
r1 FMMHH ZERPA LARRAURI RITO 141 10 151
2 ceBB YARLEQUÉ CHOCAS ARMANDO I 100 21 121
3 CCSS RAMíREZ MES lAS RINA LASTEN lA 90 22 112
4 CCBS TARAZaNA BARBaZA JUAN lEONIDAS 110 t o 110
5 CCSS CASTRO HIDALGO DE ZEGARRA JULIA ESTHER 96 6 102
6 CCBB DESCAILLEAUX DULANTO RICARDO JAIME 93 i 4 97
7 CCBS CANO ECHEVARRíAASUNClóN AUPIO 83 14 97
8 FMMHH HUIZA FRANCO ALlNA FlORAlIA 89 5 94
9 CCBB ESTRADA JIMÉNEZ ROLANDO VíCTOR 86 1 87
10 MMW HUANCA lÓPEZ WllFREDO 68 18 86
11 FMMHH ESPINOZA BLANCO IRMAADALBERTA 69 16 85
12 FMMHH SEVILLAANDRADE CARLOS RAÚl 78 5 83
13 CCSS MONTOYA TERREROS HAYDEE 64 16 80
14 CCFF BUSTAMANTE DOMíNGUEZ ÁNGEL GUILLERMO 66 11 77
,15 CCBS PACHECO TORRES VíCTOR RAÚL i 641 12 76
16 CCBS GÁRATE CAMACHO INÉS MIRIAM 63 ! 13 76
17 CCSB VALDIVIA CUYA MARTHA ESTHER 62 14 76
18 FMMHH GALARZA MANYARI CARLOS ALBERTO 61 14 75
19 CCBS PÉREZ TUESTA DE TORRES ELEUCY 70 4 74
20 CCBS ARANA BUSTAMANTE CÉSAR AUGUSTO 70 o 70
21 CCSS CASTELLANOS SÁNCHEZ PEDRO LUIS 63 7 70
22 FMMHH RONCEROS MEDRANa SERGIO GERARDO 61 9 70
23 FMMHH ORÉ SIFUENTES MARíA RAQUEL 60 9 69~
F. PROFESORES CON MÁS ASISTENCIA A CONGRESOS
Fuente: Elaboración propia.
•••••__•••_ ...... ~... _.... , N•••" ••••_ ••••••
30,6122 FMMHH PACHECO ROMERO JOSÉ CARLOS...- _.__ ._._--
23 FCCSS RUIZ ESTRADA ARTURO 30,5......_ .........._....._--
24 FMMHH ROLDAN GONZALES WILLlAM HENRY 30,0------------25 FLCCHH CONTRERAS CONTRERAS FORTUNATO 29,5
26 MMW ICOCHEA o'ARRIGO MARíA ELlANA 28,5.._.__ ..__ .._._-
27 FCCSS ESPINOZA SORIANO VALDEMAR DEL SOCORRO I 28,51._--_.....
28 FFBB ZAVALETA PESANTES AMPARO IRIS 28,4~. ·----·-0·'_'"_'''........_ ..- ------29 FLCCHH LEONARDINI HERANE NANDA 28,3
f----- --_ .... ,,- .........._._ ...._._. ,
30 CCBS ORTEGA TORRES TEÓFILO HERNÁN 28,2:L- ___. -_.__.- ..._.,....-. '.......... _.- ._--
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O.M. FACULTAD APELLIDOS Y NOMBRES A B T.
1 FCCSS SHADY sous RUTH MARTHA 20 2 22
2 CeBB ENCARNACiÓN CAJANAUPA FILOMENO 21 O 21
3 CCBS AQUINO YARIHUAMAN ROLANDO MARINO 16 O 16
4 ceSB ORTEGA TORRES TEOFILO HERNÁN 15 O 15
5 ceBS TARAZONA BARBOZA JUAN LEONIDAS 13 O 13
6 MMVV SAN MARTIN HOWARD FELIPE ANTONIO 12 O 12
7 ceBB LAMAS MULLER GERARDO AMADEO GUILLERMO 10 O 10
8 MMW' REYES ATAC C~SAR AUGUSTO 10 O 10
19 FCCSS LÓPEZ JIM¡;NEZ SINECIO 10 O 10
10 FCCSS GERMANA CAVERO C¡;SAR ARMANDO 8 2 10
l' FMMHH BUSTIOS ROMANr MARIANO CARLOS O 10 10
12 MMW GONzALEZ ZARIQUIEY ARMANDO EMILlANO 9 O 9
13 FLCCHH lÓPEZ MAGUIÑA SANTIAGO HUMBERTO 9 O 9
14 FLCCHH RIVARA RUIZ DE TUESTA MARrA LUISA 9 o 9
15 FOCP ARiANO DEHO EUGENIA SILVIA MARIA 8 1 9
16 CCBa CANO ECHEVARRIAASUNCIÓN ALlPIO 8 o 8
17 ceas TAP1ARUIZ JULIO ALBERTO 8 o 8
18 FLCCHH SALLÓN VARGAS JOS!:. CARLOS 8 O 8
19 FCCSS ALJOvíN DE LOSADA CRISTÓBAL ROQUE 8 O 8
20 FCCSS BURGA OrAl JUAN MANUEL 5 3 8
21 FlCCHH VELÁSQUEZ CASTRO MARCEl MARTIN 4 4 8
22 FMMHH PERALES CABRERA JUAN ALBERTO 7 o 7
23 FFBS QUEVEDO GANOZA FERNANDO GILBERT 7 o 7
G. PROFESORES CON MÁS CAPiTUlOS EN LIBROS
• Actividades Académicas registradas antes del 31-05-08•
.. ActMdades Académicas registradas después del 31-OS-08hasta el 2010.
... T. Total.
Fuente: Elaboración propia.
_ ....
24 CCBs ALZAMORA GONZALES LIBERTAD 67 1 68a_._
25 CCBB LEÓN QUISPE JORGE 59 8 67--
26 CeBS ALVARADO IPARRAGUIRRE DEBORA ELlZABETH 66 O 66
27 FFBB ZAVALETA PESANTES AMPARO IRIS 64 2 66,--..
2B FMMHH PAJUELO RAMIREZ JAIME RENATO 59 7 66
f..- ...
29 ceBa MARIANO ASTOCÓNDOR MAURO GILBER 57 9 66........
30 cesa ALBAN CASTiLLO JOAQUINAADELAIDA 46 20 66
_ •.... a .. .. -__._
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O.M. FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES A B T."l_. .._
11 FLCCHH ZAVALETA RIVERA CARLOS EDUARDO 30 O 301
2 FDE PIZANO CHÁVEZ GUILLERMINA 19 O 19
3 FCC POLAR FALCÓN ERNESTO AUGUSTO 15 O 15__ o ..-r--
4 FlCCHH GARCIA ZÁRATE ÓSCAR AUGUSTO 15 O 15--
5 FCCSS MONTOYA ROJAS CIRO RODRIGO 15 O 15
l. PROFESORES CON MÁS LIBROS PUBLICADOS
Fuente: Elaboración propia.
O.M. FACULTAD APELLIDOS y NOMBRES i T.!
1 FMMHH ESPINOZA MORENO TULA MARGARITA ; 10
2 FCCSS ESPINOZA CLAUDIO CÉSAR AUGUSTO o 10;
3 FCCSS BURGA DíAZ JUAN MANUEL I 7
4 FCCSS ESPINOZA SORIANO VALDEMAR DEL SOCORRO ¡ 7
5 FLCCHH ESTABRIDIS CÁRDENAS JORGE RICARDO 6
6 FCCSS SHADY sOLÍs RUTH MARTHA 6
7 FMMHH DURAND BARRETO DE FRITAS JUANA ELENA 5
8 FalO BAUTISTA CASTRO MARIO ROSAS 5
9 FLCCHH BALLÓN VARGAS JOSE CARLOS 5
10 FLCCHH ESPINO RELUCE RUFINO GONZALO 5
! 11 FMMHH HUAMÁN SALAZAR NANCY 4
12 FMMHH MARTINA CHÁVEZ MARTHA BRíGIDA
,
4
13 FDCP GONZALES ESPINOZA CHEDORLAOMER RUBÉN 4
14 FLCCHH SAAVEDRAARIAS EMILIO BENJAMíN 4
15 FLCCHH TAPIA DELGADO GORKI 4
16 FLCCHH WESTPHALEN RODRfGUEZ MARíA YOLANDA 4
17 FCCSS RUIZ ESTRADA ARTURO 4
18 FCCSS VARGAS MORALES ZENÓN 4
H. PROFESORES CON MAS ENSAYOS PUBLICADOS
Fuente: Elaboración propia.
._- ....... ...
7 t24 FCCSS DEGREGORI CASO CARLOS IVÁN O 7._-- .-
25 CCBB PACHECO TORRES VICTOR RAÚL 6 1 7
'--.- __ o_ . .......... ..26 FLCCHH VALENZUELA GARCES JORGE ANTONIO 6 1 7.
27 FLCCHH ESTABRIDIS CÁRDENAS JORGE RICARDO 5 2 7
28 FLCCHH LEONARDINI HERANE NANDA 5 2 7._- -
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.O.M. FACULTAD! APELLIDOS Y NOMBRES A l a T.
, 1 ;MMW ; GONZÁLEZ ZARIQUIEY ARMANDO EMILlANO 104125 129
2 FDCP ARIANO DEHO EUGENIA SILVIAMARiA 1021 5 107
3 FDCP ESPINOZA ESPINOZA JUAN ALEJANDRO 72! O 72
4 MMW CHÁVEZ VELÁSQUEZ DE GARCiAAMANDA CRISTINA 59 11 70
5 MMW RIVERA GERÓNIMO HERMELlNDA 59 9 68
6 CCBS LAMAS MULLER GERARDO AMAnEO GUILLERMO 64 O 64 I
7 ccss YARLEQUÉ CHOCAS ARMANDO 56 7 63!
8 FCCSS ESPINOZA SORIANO VALDEMAR DEL SOCORRO 58 2 60 !
9 FDCP MEZA INGARCARMEN 49 10 59
o
.----+--+-+---i
'---'-+-+-+--1
J. PROFESORES CON MÁS ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS
Fuente: Elaboración propia.
BURGA DiAl JUAN MANUEL~--+----+----
QUEVEDO GANOZA FERNANDO GILBERT
20 FFSS
24 FFBB- --.-.....--+----------:---------------+-t--t---í
25 FCA IBÁÑEZ MACHICAO JOSÉ MARIOf---f---_+----o --------,------- ..--..----f--+--+----l
26 FLCCHH HUAMÁN VILLAVICENCIO MIGUEL ÁNGEL
...... o ...... +--+_+_--;
27 FCCSS IZIGA NÚÑEZ ROGER HIPÓUTO-.-."o,".. -........------------+---f-
~~ .. l~_C_C_SS_~_~_N_C_H_G_A_ME_R_O_~~~~~_S_J~_V_IE_R ~_~~__J
I---+---.......----------------.o.-.,,--.-.--I--f---f---~
11 FCCEE iROEL PINEDA VIRGILlO lUIS
!20__ FLCCH'H . °TLEONARDINI H~~~~~ ~~_N_DA --_..·_...._ _--_---_--=--=--=-====:=:=:=:
!13 FMMHH BUSTIOS ROMANí MARIANO CARLOS-¡ 14 FDE SALAZAR PINO MARIAALICIA
...__ ... 0.. . ... 0-- .0 .....-------------+--+-+---i
¡ 15... FCCSS ESPINOZA S~~~.~.<?.~~LDEMAR DEL SOCORRO
• 16 FFSS MONTGOMERY URDAYJOHN WILLlAM... '" ,,, ..-
: 17 FlCCHH FERNÁNDEZ COZMAN CAMILO RUBÉN--__-----------_._.-I---+--+---I
: 18 FlCCHH I OLAYAGUERRERO JULIO CÉSAR
i------ ......--+---,--------:----- ---------;-+-+--i
i 19 FLCCHH IGARCiA TOLEDO MARíA MAGDALENA_--------------+-~
IZEVALLOS ECHEVERRiAANDRÉS ROBERTO---1----+--- ..-
21 FLCCHH -o..l CONTRERAS CONTRERAS FORTUNATO
22 FLCCHH 1JORGER WEIRAUCH GISELA-- --....-----l----------------------;-+-+--i
23 FCCSS
7 FMMHH DURAND BARRETO DE FRITAS JUANA ELENA_. __,1-- __ --+ ._-,-- 0.... +--+--+---1
8 FDCP CABRERAVASQUEZMARCOANTONIO
i9 FLCCHH sous FONSECAGUSTAVOi----+----+----...-----------------+--+-+----l
10 FCCSS SHADY sOLÍs RUTH MARTHA
"'''._... ._.....,,_..__ ._.~-+--_;__~
_o..r" " - -------,--.--.---,
6 FDE DELGADO SANTAGADEA KENNETH STERLlNG
JUVENAl. LUQUE LUQUE
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COMISiÓN DE COORDINACiÓN \)E REFORMA UN IVERSITARI". Boletín Extraordinario de Ene-
ro. (2007). «Entrevista al doctor Nicolás Lynch Carnero y Perfil f,l<_"tual de la Uni-
versidad peruana».
eSI EN CIfRAS (s/O. Boletín del Vicerrectorado de Investigación, N° 1.
Oisponible en hetp:l /www.unrnsm.edu.pe/reforma/ descargabícs/ enero. pdf
CUADROS DE I>UNT!.J~ y FORMULARIOS
heip: Ilvri nvestigacion .unmsrn. cdu, pe/ consejo _su pcrior/ íorm u Iari os.h tm 1
EL RANK.IM; DE LA ACADEMIC RANKING OF WORLD UNJVEN.srnES (ARWU), 2010
hnp:/lwww.arwu.org
PUNTAlES POR PUBUC"CIONES RECISTRADAS
en: hltp://vrinvcstigaciol1.unmsm.edu.pe/consejo_supcriorl publi cacíoncsjregís-
tradas/ publ icaciones , regisr radas. h trnl
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